





























































『Premier Livre de FransaisJ
fBonjour la France ! 』
『フランス語法』
[学術論文(学位論文)]
La langue Francaise et
L'evolution du rite de la
messeau xxe siecie
Etude sur L'evolution Lexicale
dans la traduction fransaise du
textede la messe a l'epoque
contemporaine
共著　昭和59年8月1日　暁星学園
単著　平成16年4月
単著　平成19年3月
昭和45年11月1日　パリ大学
昭和47年10月1日　パリ大学
[学術論文(紀要)]
「語義の意味場についての一考察」
「語と意味(1)」
「語と意味(2)」
「語と意味(3)」
「語と意味(4)」
「日本の神(神道の神)」
「旧約聖書の神(1)」
[学術論文(その他)】
「現代における典礼語としてのフ
ランス語の変遷」
「視聴覚と外国語学習」
昭和55年6月1El
昭和56年6月1日
昭和57年11月1日
昭和58年11月1 [】
昭和60年6月1日
平成12年6月1日
平成14年3月1日
F亜細亜大学教養部紀要』第21号
r亜細亜大学教養部紀要』第23号
『亜細亜大学教養部記要』第26号
『亜細亜大学教養部紀要』第28号
『亜細亜大学教養部紀要』第31号
『亜紺亜大学教養部紀要j第61号
『亜細亜大学学術文化紀要』創刊号
昭和50年3月1B fフランス語フランス文学研究』
第25蝣26号
昭和61年12月1日『LL教室のあゆみ』
